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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
Simpulan penelitian mengenai alat penilaian produk lubang kancing 
passepoille  disusun berdasasrkan tujuan penelitian, sebagai berikut: 
1. Hasil identifikasi pada Mata Kuliah Busana Kerja mengenai alat penilaian produk 
lubang kancing passepoille ditemukan bahwa alat penilaian produk lubang 
kancing passepoille masih belum sistematis dan terperinci. 
2. Alat penilaian produk lubang kancing passepoille dibuat dalam bentuk tabel 
berupa rubrik penilaian yang berisi aspek-aspek atau kriteria penilaian serta 
dilengkapi dengan skala skor penilaian dan rumus perolehan skor. Aspek-aspek 
penilaian produk lubang kancing passepoille meliputi penempatan atau tata letak 
lubang kancing passepoille, ketepatan ukuran lubang kancing passepoille, 
ketepatan bentuk lubang kancing passepoille, dan teknik jahit lubang kancing 
passepoille. 
3. Mendapatkan hasil validasi alat penilaian produk lubang kancing passepoille dari 
ahli evaluasi dan ahli materi. Validasi alat penilaian produk lubang kancing 
passepoille dalam bentuk tabel dapat dilakukan sebagai penilaian kelayakan alat 
penilaian produk lubang kancing passepoille. Temuan hasil validasi menunjukkan 
tingkat kelayakan penggunaan alat penilaian produk lubang kancing passepoille. 
Validasi yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa alat penilaian produk 
lubang kancing passepoille dikategorikan layak untuk dapat digunakan sebagai 
alat penilaian. 
4. Alat penilaian produk lubang kancing passepoille dikategorikan layak untuk 
dapat digunakan pada pembelajaran busana kerja khususnya lubang kancing 
passepoille berupa rubrik penilaian produk yang dapat mengetahui tingkat 
penguasaan dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan produk sesuai 
dengan kriteria atau standar penilaian yang telah ditentukan. 
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Rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai alat 
penilaian produk lubang kancing yang penulis ajukan yaitu : 
1. Hasil validasi alat penilaian lubang kancing passepoille yang dibuat layak 
digunakan untuk menilai produk lubang kancing passepoille, sehingga  
diharapkan dapat menjadi acuan baku atau standar dalam menilai hasil belajar 
mahasiswa yaitu produk lubang kancing passepoille pada Mata Kuliah Busana 
Kerja. 
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan pengembangan alat penilaian 
tentang produk lubang kancing passepoille  pada busana kerja, dapat melakukan 
pengembangan alat penilaian mengenai bagian busana kerja lainnya yaitu 
penilaian produk lining. 
 
